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ABSTRACT
Pengaruh jarak dan jumlah bibit per lubang tanam Tanaman Terhadap Pertumbuhan Tanaman dan Hasil Gandum (Triticum
aestivum L.). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jarak terbaik dengan jumlah yang tepat dari biji serta interaksi
dari dua faktor ini pada pertumbuhan dan hasil gandum, untuk mendapatkan pertumbuhan dan hasil optimal gandum. Penelitian ini
dilakukan di Universiity Farm Lampahan, Universitas Syiah Kuala, Mekar Ayu, Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh. Penelitian ini
dilakukan dari bulan Maret sampai Juli 2013. Faktor-faktor yang diteliti adalah jarak tanam dan jumlah bibit per lubang tanaman.
Faktor jarak tanam terdiri dari 4 taraf, yaitu 20 cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, 20 cm x 25 cm dan 20 cm x 30 cm. Faktor jumlah benih
terdiri dari 3 taraf yaitu 1, 2 dan 3 biji per lubang tanam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak tanam berpengaruh sangat
nyata terhadap bobot butir per plot dan produksi hektar, serta berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman umur 15 HST. Jumlah
benih berpengaruh sangat nyata terhadap bobot butir per plot. Terdapat interaksi yang sangat nyata antara jarak dan jumlah benih
per lubang tanam terhadap bobot butir per plot. Kombinasi perlakuan terbaik pada bobot butir per plot adalah jarak tanam 20 cm x
20 cm dan jumlah 3 benih per lubang tanam.
The effect of distance and number of seeds planting hole-1 Plant Against Plant Growth and Yield of Wheat (Triticum aestivum L.).
The purpose of this study was to determine the best spacing with the right amount of seeds as well as the interaction of these two
factors on the growth and yield of wheat, in order to obtain growth and yield of wheat optimal. This research was conducted at the
University Farm Lampahan Syiah Kuala University, Mekar Ayu, Timang Gajah, Bener Meriah, Aceh. This study was conducted
from March to July 2013. Factors studied were plant spacing and number of seeds. Spacing factor consists of 4 levels, namely 20
cm x 15 cm, 20 cm x 20 cm, 20 cm x 25 cm and 20 cm x 30 cm. Factor number seed consists of 3 levels ie 1, 2 and 3 seeds planting
hole-1. Results showed that the spacing very significant effect on grain weight plot-1 and production hectare-1, significantly affect
plant height age 15 HST. The number of seeds very significant effect on grain weigh plot-1. There is a very real interaction between
spacing and number of seeds to grain weight plot-1. The best treatment combination on grain weight plot-1 is spacing of 20 cm x 20
cm and the number 3 seeds planting hole-1.
